Practical Approach to Curricular Design and Materials Development for "Abstract Painting" through the Collaboration between Museum and School by 湯川, 雅紀 et al.
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